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s()ulc\¡ó des criticlucs dc tous bords (1). Qr-riconcluc entrcpïcncl ¿ì I'l'reurc
âctlrellc c1c < rc¡lrcnchc )) cc conccpt d'industric culrulcllc fait facc à ccttc
s()mme d'inter¡rrótati<xrs ct cle cliticlucs 
- ¡lar:firis virulcntcs - élab<>récs sur
plusicr-rrs déccnnics et cl<>nnant au c()1ìccpt r-rne < ólraisscur > clisculsivc pcu
colnmlrnc (2). D'ailleurs, parmi lcs nombtcux conccpts issus clu ciramp de
la Thé,rie critic¡rc, c'cst sâ.s cl.ute cchri c¡-ri a Ic plus fait c.ulcl cl'cicrc
ct lc phrs clonné licu à cles commcntâfucs. Ignorcr ccs crmmcntaiLcs
ct ccs criticlucs âLr cours cìc cettc histoirc clc la rócc¡ltion clu conccpt clc
IÚt//trindtt.çltie cst clct cnuc chosc irnpossiblc. Il cst difficile, ccpcnclant, cìc
rcstitucr ¡lat lc rncnu clétail ccs intcr-pr-étations ct criticprcs, clans lcur lichcssc
ct lcur cornpÌexitó, r.oirc mêmc de tentcr ur.rc synthòsc clc ccs clcrnicrs, peur
ccttc raison, jc mc contcntcrai, clans un prcmicl tcllrps, cl'un r,.a¡riclc sutr,<>l
des trois granclcs clircctions clu'<>nt 1-xiscs à mon scns ces illtcrprétatjons ct
ccs us^flcs du conccpt cl'incl-rstrie cr,rlturclle.
Unc prcrnièrc interprétation, la plupart clu tcrnps critique, s,en
ticnt pr:ircilralcmcnt à la conccl-ltion clcs clcstinataircs clc f inclustric culturellc
ct clcs clis¡rositions, .r-r ¡llr-rtôt clcs manclucs c¡-r'Aclorno ct Florkheimcr
r.<ricnt elr clrx clans lc chapitrc clc It Dùr/cclirlttc ic lrt lLti¡on. Sclr>n ccttc
intcrprétation, lcs énoncós ct lcs imagcs ¡lrocl-rits par I'industric culturclle
scraicnt ( rcçLrs > ¡lal lcs clestinataircs dc la mêrnc n-ianière qu'ils ont été
c()1ìçus par la production, sans la mécliation cl'un contcxte cl'actir¡r-r ct cf in-
tcraction pr()prc à I'horizon sociocultuLel clc rófércncc clu g.-or-rpc social
c()lls()1n1TrÍt1lt ccs pr<>cluits. Ccs clestinatailes sont clòs lrxs dó¡lor-rrvus cl'nnc
caPacité proprc clc < rócc¡rti<>n >, cl'intcLprétation ru clc réapprol-xiation,
face à clcs prr>cl'its c¡-r'ils s..t ccnsós < g.bcr > sans clistancc' ni rèflcxi.n.
l)ar cr>nséclucnt, lc crnccpt cf industric cnlturcllc impìic1ue, sclon ccs intcr-
prótations, une co ataires clcs industrics, ct oblìgc
clc conccr.<>ir cluc cs incLrstries sc r-épctcutcnt cn
cluclcluc sortc tcls clcs i¡clir.ic|-rs (3). Du colrp, lc
caclrc cl'action et s agisscnt óchappc à ur-rc icllc
approchc. Lcs âutcLus clcle, Dìt/acÍirlttc dc /,t fLti.çol s'cn tienncnt au c()11stât
cl'une < róificatir>n génóralc > cì'individus a.-rtant prir'és cl'autonomic c¡-rc cle
la capacité clc jugcl ct dc s',pp,scr à cc cFri lcur cst exposé. lrn cultÀ.ant
uuc < t'ision réifióc et misér'abilistc clu public c()1rr1lrc lrassc âlrrorlrhc ct
( [) l)our ccllcs r.cn¿nt clu cln'rp l¡ômc clc lrr trir rrt¿nrmcrt : Scvla
llcnhrbib, < \LrclcmiLv uLrcl thc .\P.rirs .f (-riricr 
'o 
49, 19tì1, pp. 39-59 ;
, \xcl I irrrrrctlr. < J-e criticluc comrnc misc :ì jorrr >, i.ç. l'ar.r tlt,t tnìtì,t//¿ l/¡,t¡tiLt
l)úcourt:r'rc, 20t)6 l-liirg . [,, Di:totr¡ ¡li/n.n¡lìr¡trL l¿ /,t ltotltnti/í.
ì)aris, (ìallinatcl. 1988 ; cr, < lnrcrcìisciPlintrÌró r¡u cssrwisnre i
soci:rlc" dt:1¡ l)i,t/,tk,/ik t >>. in trhnfiecl (ìangl ct (ìó;:rrcl l{:rulct
./t/rttt//¿/hÌ l.Lnútfi,\)cnt ,ltûg, 199g.
(2).Jol-rn'1'ìrrrnrpsorr. lJru/ag\,,trtl À,lullrn( t//rrt, (ìln'rl;ricìgc,ì)oJiry J)rcss, 1990,pp. 193-I()6,
(3) IlLigittc l,c (ìrtgLrou, l)tt ¿r)/,i ih lrb/it. [ ltg¿ç ¡¡ ¡1í¿¡:þ/ìnur th /,r /l/,:t,i.riott, I)rris, Jicono¡rica,
2(X )3.
criticltÌc ca¡lablc clc rófl crivité.
It' pr:í'servcr dc ccs tntlcanistncs.
,\c19,.-n<t mct cn ór,iclcncc ccs pf()ccssLÌs à partir dc ct>nsiclérnti<;ns
slrf l,l musiquc : d2ns la phase pré-capitalistc, n'aPpaL?issant Pas crllnmc le
f^rit du social ct clc l'hisioirc c1ònt eilc était pourtant l'ómtnation inclirccte,
(1) 1litlu,,t.p. 11.
(5)'l'hc<rcl<rr \\l .\ckrrflO, < ZLrr gcscllschrritlichcn J,agc clcr \Iusili > (1932), in (,¿.nttt¡ttt,t/l,t
.\',.1,ù.lirtt,lland X\"lIl, ,\it.çik,t/1.¡,|ìi ,\',;ltilictt l.',lir-ùrkfur-.f rttn Nhifl, SrLbrliatnp. 1(.)i5,p. 129'
t,6) 1lilll
I //tt ¡io n" 12/ 13 - 2o14
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c()nccpt cl'industlie cultutellc Pcrlnct clc déclirc la rnanièrc dtxrt s'élabore
cc l)r()cesslrs clans un d<>mainc âul)afa\¡ant ó¡laÏgné Par Ìc pr()cès clc valori-
sâtion mârchande ct pâr la râtionalité instruncntxlc, allant cle pair ar.cc la
mise cn place dc \¡astcs structr-rres inclustriellcs dotécs dc lcuts moclalités clc
f<rnctionncmcnt ótrangèrcs à la sphèlc csthótic1uc. Lc fait clc comptcndrc lc
c()nccpt d'industric culturcllc clans ce scns rcvicnt à insj.stcr sur le processus
éconornicluc au sci11 dr-r clornaine clc la cultutc, avcc scs règlcs c1c f<rnctionne-
fftcnt ct ses rrrécanisn-ics à la fois c1e concuLrcncc ct clc c()llccntration, ainsi
cÌuc ses m<;des cl'accumulation. 'fout un cbmainc dc rcchctchc clans l'étudc
clc la culturc, clcs médias ct de la c<>mmunication, qualifió di< éct>nomic pr,-
ìitiquc clc la cornmr-rnication >, s'inspirc aujourd'hui clu concept cf indust-.-ic
culturcllc clans ccttc pcrspcctivc-là (7).
La troisièrnc interprétatiolr rcprenLl ccs consiclérations ócono-
miclues salls en fairc pour autânt lc ccntre de son intérôt, cal cllc sc pcnchc cla-
vantâgc surl¡ iit¡e nsion c.ril.tílirlrrc.l)ans cc câs, I'industric cultureile cst tn()ins
cxarninéc à l'aunc clc scs structr-rrcs organisationnellcs ou écononricllrcs cluc
sous I'angle cles < clualitós > clc scs procluits. L'lcccttt cst mis n()teluncnt slrr
la répótrtion c1c schémas standarcls, clc stóréoû¡pes, la maniètc dont ccltains
filn-rs, 1>ar cxcn-r¡rlc, puiscnt dans dcs strLrctures ûarrati\¡cs répótitivcs t()ut cn
f¿iisant minc clc < failc cln nouvcaLr > (8). Sut lc ¡llan musical, ccttc ¡lerspcctivc
s'intércssc à la n-ianiòrc clont ces inclust.-ics 
^dâptcnt 
lcurs pt<lcluctions à cles
transf<rrrnrtions socialcs ct culturcllcs plus généralcs 
- 
t()Lrt cn ¡rarticiplnt
cllcs-mêmes c1e ces clernièrcs. Adr¡rno montrait, cn effet, c()1r.t1r.rc1lt la trru-
sicluc commcrcialc r-cc()Lrrt, clans sa composition même, à cles convcntìous
familièles, writc stóróotv¡lócs, rabâchant lcs schémas musicaux c()nnus ; t()ut
cn étant ol¡sécléc pal la rcchcrchc clc la nour.cauté, sâ strr-rctLuc mékrclic¡-rc
cst tigidc ct rópétitrvc (9). La musicluc légère cst tcllcmcnt frrrmaliséc qu'une
écoute clésinvoltc cst 1-lossiblc : cllc s'aclrcssc à son aucliteu'-- cn I'invitant à
l)ortcr son attcntion sur dcs pârtics intcrchangcablcs, sans cluc cela n'affcctc
sa cr>rnpréhcnsion c1u lTr()rccâLr c()1Tr1Trc u1l toLrt. La rclation cntrc t()ut et
partic cst r()mplre ¡ruisclue la structure cl'cnscrriblc cl'un mr>rccau nc clépcncl
pas clc scs partics ct cluc la mocliÊcati<in cl'unc partic nc rnocLific pas Ic tont
- 
ics élórncnts s()nt intctchangcablcs sans cluc cela nc p()rte iì conséqucncc
stu I'enscrnblc rlusical (10), l'at scs strlrctlrrcs r:épétitir.cs immécliatemcnt
rcconnaissables renclant toutc téflcxion su¡rcrfluc, la musicluc légèrc s'insòrc
lrarfaitcmcnt clans lc f[ix cl'activité dc la vic txclinairc ; akrrs c¡-rc la tnr,rsi.luc
< séticusc ) cllcourâgc unc cxPériencc arÌtrc, cn rlrPtLrfc â\¡cc cc clcrnicr. La
(7) \'inccnL Àl<rsco, '//l¿' Po/ì/ìtl/ Itottoltl' o.f (.)otltruinr/ìon. Il,:/ltìtk.ìt.g,tù ll¿tn¡t,,t/. J,r.rLrcLrrr,
Srgc, 1996 ; l)lriLippc lSout¡uillon, L,,ç Inlt¡/rìt¡ l¿ /,t ¡ttittr¿ ¿/ ¡h /,t tollltltit,rlìot, I tr.;/tull,g)u irr
t t rþi h r /i.vtr. (ì rcroblc, P U(ì, 20( )fi,
(ll) I lcinz Stclncrt, lirrhlritttlrrc/rir, Wcstf¿clischcs, l)rtnpflroot, 2(X)2.
(9) 'I'lrcoclrrr \\1 \clr>no, < .\ Social (ìriticluc of lìaclio i\Iusic >, in K':4uttt ¡l¿'¿,11¡,, no -.2,
Iicnl'on collcgc, 1945, pp. 20tì 2lr
(10) '1'hcoclrrr \\i .\cìouro, < ()n l)opulzrt \lusic >, in.\'/tttli,ts in Pltì/osopl¡, ,ttl .\'oti,tl.\'tittttt.t, n" t),
Nov Yotli, 1941 , pp, 17 4u
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listc des pr:r>priétés f<rrmcllcs dc la musicluc 1égèr'c pr<tcluitc pal l'industric
culturcllc ct clLr tyl)c d'cxpérience musicâlc qui I'accttmPâfÌnc P()tìrrlit
s'allongcr. Bref, l'accent cst tllis sur ce Pan clc l'approchc ad<trnicnnc cousis-
tant à étr:clicl l'organisati()n interne ct les ¡rro¡rriétés sórnantiqucs cìcs pro-
cluits c1e ccttc inclusttic. Cc gcnre cl'anah¡scs ¡rrocècle ógalcrnent à la rnise cn
parallèlc cntrc les clér'ekrppcrnents à l'rrut¡rc clans ccs inclustrjcs ct ccux c¡-ri
cafâctérisc11t lc clornainc dc I'art âut()nomc.
Ccs trois intcr:prétations du concept d'inclustlic clrltr-rrellc carac-
térisent, à rnon ScnS, la rccherche colltcmPofâinc sur ccs clttcsti()ns, t()utes
lcs trois mcttcnt I'acccnt sul clcs âsPccts essenticls, T<rutefrris, il mc scmlllc
qu'cllcs n'épuiscnt pas 1a complexité d'un c()ncept ph-rs riche qu'il n'1'paraît
xlr pfcrrticÍ aborcl. On peut souligner plusicurs < limitcs ) Pr()Pfes à ccs trois
illtcfpfétâtions : 1a première se ft¡caLisc suf Ltnc concePtion élémcntairc cies
dcstinataires c1c I'inclustric cultulclle, vus colrrmc passifs ct alnor-Phcs, d()nt
l'originc cst s()u\¡cnt unc lcctute sommaifc clcs f<rrmulcs provocatriccs clont
rcgorge Ia Dìahclir¡nt lc h lL;isot¡. Ccttc lecturc pítssc tolrtcf(ris à côté dc
l'étuclc sociol<>gicluc crxn¡rlcxc menóc Pâr l'InsdnÌt, ttr>n sculcment dcs pr'()-
ccssus clc pr-oclucti()n cr-rlturclle, mâis aussi cles conclitions clc socialisation
r'¡ cl'inclivicluation clcs strjcts clans [t' cr1'rirrLism(' cr)nt('tnl)()l-rirr, clui cot1¡¡i-
bucnt à ¡xocluire dcs spectatcurs clotés cìcs traits l-rs¡rcþiq.r". c¡-ri lcs l)()rtent
à rccer.oir ct à consotnmcr lcs produits clc l'industrie culturcllc. Si, clans
tuc sociétó, la cultr.rrc cst npPlu\-ric ztu Point clc devcnir insignifiante, cctte
n-iêmc sr>ciétó procluit cn rnêtlc tcmps cles indiviclns incapablcs cle voul<>ir
âLrtfc ch()se cluc ccs pfoduits, ¿ì f<ttcc cl'êtrc .,.ócluits à Ia contcrnplatìon clc
< choscs > cultucllcs inscnsócs. P()rtant à la frxs stu lc clcvcnil c1c f indir.iclu ct
cclui dc la culturc, cc c()nstât cst lc fruit clc lccl,crchcs clétaillócs P(xtxnt sur
lcs pr<>ccssus cle la socialisati()1l alr scit-r dc la farnillc cn sc clotant cìcs t>utìls
clc la Ps¡,chxnxi1,5s.
Quant âux limitcs clc la scconclc intcl¡lrétation c|-r c()1ìccPt d'in-
clustric cultulcllc, ellcs portcnt a\¡ant tollt sr-tL la cttnceptirln relativcmcnt
fìgí'c d'rLrr,< blr¡c > i'crrrrptniilttc att\ c()nt()lll's clri¡'ln.'ttl idt'rrriÊablcs;vttir
cctte inclustric c()mûlc un < bl<tc ) fcvicnt à s'cmpôchcr clc la pcnscr c()m1llc
ttn þrocc.rstr.r s^ns ccssc rcjoué, rclcvant dc la rrak>tisation ca¡ritaListc. Scl<ln
ccttc c()nccption, l'inch,rstric culturclle rcnvoic à dcs organisati()ns rtbsc.,.-
vablcs cmpiricluement, clont lcs m<¡clcs dc frxrctionnemcnt et lcs mécanistncs
l)cuvcltt être dócrits ct cxaminés, bref qu'clle cst unc cntitó clairemcnt iclcn-
tifiablc ct cléümitóc (1 1). Ltn tcl Lccor-us âu collccPt cf iudustric culturelle
cst rigide ct tencl à róifier lcs proccsst-ts cxatrrirés ; Ic c()nccPt cf inclustlie
culturcllc per:d al(xs Lr1lc Pâft dc sa chalgc ctitiqnc. Llnfìn, la troisiòrnc intcr--
plótation a l'avantagc cl'étal¡Lil uu licn cntfc Pfoccssus écon()miqucs ct clr-ra-
lités intclncs clcs prr.,clr-rits cultr-rrcls inc|-rstrialisós, en clógagcant clcs scl-rémas
(11') LI lrar crclnplc llculLrcl \Iiògc, I-,u itthr/ri¡.ç tlr ¿ottlrtttt fìtr:t rì /'orilr,: irlontt,r/ionue/,(ìrcr-r6lrlc, PU(ì, 2(XX) u l).¡vid IJcsrr-ronclalgh, '['lt Cr//ttr,t/ ]ttltrlrritt, J-ouclr.rn, Sagc, 2(X)"
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idéologiclucs ct cles srructlrrcs narrâti\¡es r1/piques cle ces dernicrs. Mais elleÍcste sou\¡ent confinée à une anahrse < interne > de ccs produits, centrée sur
la climension < esthéticluc , ,ru l.s propriétés int.rncs, sans consiclérer les
aspects cìu concept par lesqucls lcs ér<rluti<>ns dc la culrure sont ramenécs
aux transfrrrmâtions sociales de l'époc¡rc. Elle passc notamment à côté cles
obsclvatir¡ns ps¡rch¿n¿ly¡iclues cl'Adorn() sLrr le devenir cle I'i¡diviclu cl<>nt le
rôlc est détcrminant clans sa critique de l,inclustrie culturellc.
La Théorie criuque comme diagnostic
En rais.n de ces lìmitcs, j'aimerais escluissel ici une âutrc intcr-
plétati<xr cle la thé<¡ric de I'inclustric culturelle, consisrant à ccxrsiclérer le
concept d'industrie culturelle comme relevant â\¡ant t()ut cl,un cliagnostic de
l'époq'e. Que far-rt-il c'tenclre par là ? L'iclée cle cliagnostic renvoie au pr,rjet
même cle la Théorie critic}rc dans le sillage clu marxisme, c,cst-à-clire au
conséc1ucnt, unc thé()rje critic¡.re cloit ôtre conçue clans son lien inclissoluble
(12) (ì c<rrg J ,uk ícs, l li.r/oìr,t tl totrti¿1t,, l¿ t/,t¡.ç¿. l i.ç.ç,ti.r tl¡ rlìtt/ttc/ir1tn, urls.i.l/¡, paris, Nlinuit, 1960.
(13) SLrr cc poir-rt. ic mc pcrmcts dc lcr-rvoycL à rner1 tcxtc < (]¡cl cst l,avc¡ir cìc la .I.l-ró.ric
critit¡ttc ? >.in /.ttt,'ç/i,,lr ¿l¿ tntaltlti,.t/in2. nb ll. ÌUlJ. ¡r¡. l{t--1 rr. Srrr l'idtic tlc cìi:rgrr.srrcI'rìst<riclue à llattir clc Vcbcr, Sirnncl et 'I'tinnics, voir .\urólicn ßc¡a¡r, Lr lìiltt.i4tnt Jrs
Pareilc<lnstatcstclresséparlejcr-rnel-{orkheimerl<xsc1u'ilprendla
clirection cle l'Institut au clébut cles années 1930, dans sotl clisc<-rut-s d'inves-
Selon lui, la théoric clu
st plus à même d'orien-
Ceci vaut bien sûr Pour
atnicrs clc \/ercllrn ont à
, 
as clevant l'horteur de I'histoirc clont
la Granclc Guerrc a été l'atroce ."préssi.rn. Nlais cela c()1lcefnc égalcment
la théoric marxiste clont I'j.nsistancl cxclusivc sur la critiquc clc l'ócont-'rnic
f,,ìrti.1.,e ainsi clue la phrl.sophic cle I'hist.ilc attachóc à l'idéc 
clc pr<>grès
attcint ses limitcs. l)ans l'.¡rïc1uc marxiste, lc clével<>ppemcut histrtriclue
s'expliclue cn effet p^, I. ti.t''l tlé oiemcnt clu rapp<>rt conflictucl cntre les
f<xces clc pr<>duction et ì.es rapp<>
aux capacì.tés ctéatriccs clcs êttcs
et nâturel clont ils tentcnt de con
à lcurs âctivités cle travail. Si cctte y'
loppcmcnt émancipatcur d'éncr:gi'es
.,irifig.trnrt,rr. hrst'lrque cìcs r:apP(xts s'cialrx clc pr.dr-lcti<ln' clès l<>rs cluc
I{crth Ilaring, L.; /t/¡ / hl, 1984.
rl¿rnicrs ltotttttt¡s, Re/orrr strr /,: 1brísltt/ ttttìt: 
'l-i;tt tt¡¿'1' 'l in¡u¿/ 




¡rarticnlicr lc chaPitrc I
it+¡ rali Ilorkhcirncr, < l,a situation "..1::[: clc la Pbrlosopl-ric socialc ct]cs. râchcs 
cl'un
Instirur clc rechcrchc socialc> (1931), ln 'l|iorit: ttitirlrn. /-rriri! i)aris' J)a1'ot, 1978' pp (r5-80
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ces forccs clépcnclent cl'un cnsemblc clc moycns ct d'outils sans lesclucls
cllcs ne peuvcnt se c1ép1o1rer.
Cette contrâcliction entte forces dc procluctir)n ct râpp()rts s()-
ciaux c1e production ab<>utit c11 principc à un conflit ou\¡cÍt dont Ie pr()pr:c
cst de pousscr au dépassclrent dc ccttc c()lltradiction ; la lutte dcs classes
n'a d'auttcs visécs clans l'histoirc cluc ce dé¡lkricmcnt des frrrces de procluc-
tion vers une collcctivité émancipéc. Cc schéma marxistc c1'explicati<>n clu
progrès historiquc sous 1e cou¡r dcs contradictions cntrc frrr-.ces procluctivcs
ct râpP()rts clc prr>duction palvicnt ccttes à tcnclre c(xrrpte c|-r conflit ct c1c
scs lc>giclucs intcrncs, mais il peinc aux veux dc Hor-khcirncr à rcndrc comp-
tc clcs tcndanccs sociales effectir.es clu tcm¡rs prósent. Sa croyancc indéfcc-
tiblc dans les pl<xnesscs cle la moclcrnisation et dc l'ar'èncrrrcnt Pr()faralnmó
d'nne collectivité émancipéc gouvelnéc pat; la raisr¡n ne lui permct pas clc
cléplorrer clcs catégor-ics d'analyscs fines clu pléscnt. Dans lc contcxtc dc la
fin clcs annécs vingt ct du c1ébut clcs annécs trc11tc, ce schéma historiquc
résistc dc moins cn moins à l'óprcuvc de la réaìité sciciale ct historiclue.
En ()Lrtfc, l'écluation rnatxistc entrc la p()siti()n au scin dc la stluc-
turc de 1>roc|-rction ct l'attituclc poìiticluc - soit I'idóc cluc lc plolétarirt cst
lc sujct lc plus â\râncé p()rtcllr clc la þn.r'il érnancipatlicc puisclu'il incarnc
l'univcts¿rlité 
-, nc ticnt plus. l)'autrcs moclèlcs cxplicatifs s'ar'òrcnt néccs-
saitcs 
- 
ct c'cst 1à notammcnt cluc la ¡rsvchauall'sc jr>ucr:a un lôle clétcrmi-
uant clans la 'fhéoric criticluc. En cffct, tout incLicluc clue dans I'Allcmagnc
clc ccttc ó¡loc¡rc, lc t¡t.rur.crnent ouvrjcr llc scfâ pas à la hautcur clc sa tâchc
l-ristoricluc, incapablc c1e mcncl à bicn la rór'olution promisc l)nr ull tel sché-
rla clc l'l'rist<¡irc. l,'étuclc c1c Sicgfrictl I{racaucr sur les cmployés, ¡rublióe
cn 1930 (15), mars aussi ccllc cl'Erich l.'lomrrr sur les ouvLicLs ct la classe
û1{r1rc¡11c clans la lìuhr, clocumentent sans âmbiguïté la montée dc I'autorite-
risrnc nazi (16). Si Ìa théoric marxistc cntcnd cnc()rc êtle cn ¡rhase avec son
tcmps et s'articulcr à unc ¡rraticlue clc transf<rrrnation s<>cialc ct politiclr-rc,
cllc cl<iit irnpótativcn-rcnt sc rcfrrnnulcr cn ¡ltrfr>nclcr-rr. Il s'agit cle c<xrccr<rir
Llnc thó()ric aclécluatc clc la situatir>n, capable dc f<rulnir cles armcs intellec-
tr-rcllcs à une y'rzrz.r érnancipatr-icc. Unc dcs prcrnièrcs tâchcs csr clc sx\()ir
por-rrc¡-roi la classc ()uvrièrc allemanclc, cr¡nsidóréc col1-ìrne la ¡llus (( â\¡iì.n-
céc ) ct la tnicux otganiséc cl'lÌuro¡rc, nc pan.icnt pâs à mcltcr cn pratìc1uc
la transf<rrrnation clont clle cst historic¡-rcrncllt portcusc.
NIax ll<xkhcimel confòrc à Ia ¡rhilosophic socialc ct 
^Lr 
pro-
glamlnc intcrdiscipLinairc dc rcchcrchc la tâchc clc lép<.'ntìrc à ccttc c¡-rcstion
- 
pr()llrâmme c¡-ri scra la colonnc vertébralc c1c la 'fhóoric ct-itiquc l)cndant
(15) Sicgfricd I{racaucr, L'r 1:ttþhryh,-1þt:t1t ilLr /'. 1//,,1t,4yr,: ttotrrr,//,: (1929), l)¿ris, l,a \[aison
clcs scìcrrccs rlc l'hor¡r¡c, 2006,
(1(r) liLiclr liL<rmn, ..7rltì/,:r tnil 1rt3t:/t///a dil l:'0t'tú,jiltl ¿Ì.r l)n//¿l lì.,,rry'rr, Sturrgarr, I)cutschc
Ycrlagsensrrrlt. 1980
plr-rs cl'une déccnnic (17). Son point clc départ l)()rte slÌr uuc cléconncction
cr,rissantc cntrc thé(xic ct ¡llttiqr-rc'. ncc,trnpagnéc cl'unc doublc crisc, dc la
philosophic ct clcs scicnccs cmpiriclues : il implicluc tu-t is()lcmcnt croissrnt
clc la phikrsophic facc au monclc, à la scicncc ct à la rcchclchc cmpiritluc.
s1'unc part, ct unc tenclance à la fragmentation dcs sar.oiLs clui cmpêchc dc
saisir la socj.été c()mlnc Lrn toLÌt cn a)¡ânt clu mêtlc c()Ltp !()Ltr c()ûsécluencc
clc paral¡'scr les énergics rér'olutionnaircs, cl'autrc patt. i\ cela s'ajttutc uuc
rcndancc àIa. ñifniiort clans lc clomainc de 1a connaissancc (cultutc dcs faits
polrr clrx-mômcs, positir.ismc, usages c1e la scit:nce à clcs fìns dc contrirlc
ct d'cxpkritation du mondc, etc.). Iìacc à cctte situation, Ic ¡rrograrnmc cle
rcchcrches csc¡-rissó pxr ses soins cnvisagc alors unc altclnativc à ccttc crisc.
Pour rctLour.cr cc licn cntr:c théorie et prâtique, la -fhéoric critiquc
cloit mcner Lrn cx,ìûrcn juclicieux des blocagcs ou dcs obstaclcs sc drcssant
slrr lc pr()cessus histc>tic¡-rc d'émancipatir>n. Afin c1e procéclel à r-rn diagnos-
tic adóquat, la plilosopl-iie socialc se doit cle cor¡tércr ar.ec la rechcrche
cmpiriclLrc cn é\¡itânt quc ccttc clcrnière nc s'enfcrmc dans lc cumr-rl ptlsi-
tiviste dcs clc>nnées, 11 cot¡.icnt, ci-r ()utlc, d'ér'itcr clc fr:agrncntcr les faits
cn lcs isolant lcs uns dcs alttrcs p()ur lcs réinscrire clatts la loht/ifí st¡ci¡le.
D'où i'impottancc clc fircllcr r:n plojct intcrdisciplinailc dc tccl-rcrcl-rc ancré
non sculement dans l'économic politicluc, rnais égalcrncnt clâns l'étuclc dc la
ltsvchr>log e et dans cclle clc Ia culturc (aLt, nttruLs, l<lisirs, etc.). I)e mlniòrc
générale, un tcl cliagnostic doit fairc la pârt dcs choscs c11trc cc clui coutribuc
à l'émancipation et cc qui 1, fait <>bstacle - s()it lcs mécanismcs dc rcnftrrcc-
mcnt c1c Ia domination ct Llc I'aliénation.
Au clébut clcs annécs trcntc, lc ptrtict c1c la'l'hé<¡t-ic criticlue s'af-
filmc ltar consécÌuc1tt c()mfite unc altcfnâtir.c au donblc cnfelmcm(:l1t dcs
scicnccs cmpiriqucs clans lc P()sitivisû'rc ct c1c la ¡lhilosophic dans la méta-
¡rh1,sjq.t. ct l'hostiLité à la scicncc. I1 sc manifestc c()mmc unc volor.rti: cle
iai.-c l'état dcs lieux dc la praticluc ómancipatr-icc afin cl'ólab<)rcr u1ìc s)'11thèsc
théoricluc à laclucllc la phikrsopl'ric socialc cst a¡rpcléc. (ìc projct ¡rtocèclc
clonc cl'un pfclnicf cliagnostic c()nsistâllt à souLigncr lc < blocage > clcs ftrrccs
cl'ómancipation ct lâ K)lonté clc lc < hbércr )) cn fccoltfant à la lechcrchc
sociologiquc et l'é1a1¡<>ration tl-réoric1uc. ì,c 1:rlojct mêmc clc la 
-I'hót>ric cri-
ticluc s'inscrit clans cc diagnostic t()Lrt cn róunissaut lcs rntt¡tc¡5 conccPtucls
cle lc clópasscl. Sclou l'analt'sc c¡,r'il mcnait clc l'ótat dc la p1'rilos<lpl-ric à cctte
époc¡,rc ct dc cchri cics scicnccs s()cialcs, ct aicló cn ccla par la cliscussit.rn
( 1 r) (./. \ tenfrccl (ì, (ì lngl, < 1 ,c lrLognnrnc ir-r1 crclisciplinritc åc I I t ¡li/tt/ l,t r¿t l¡,ttt /t,t çoti,tl¿ s<¡tts
la dirccrirrr-r clc l\I¿r l f orlihcincr ¿in 'Trtbiltr ilr ¡lttlrtsofltiL, no 49, 19tl(r, pp. 20.5 223 l)out
Ltn dór.clol-rl-rcl'ncllt slrr lt clucstion clc le cullutc, r<rir ógrrlctncnt m()n tc\tc < l\Iltótirlislnc
intcrclisci¡rlinairc ct criticlLrc clc h culTLrt'c >, irr Picrrc-Iirlncois No1-rpcu, (lénrcì lìlrtllct ct Ilrrl
\Ircdrrn¿icl (sons la clirccLion clc), /-'.r Nonlt:.ç ¿1 l,: fo.r.rìlt/,t. It,;it,tqi ¡t /),)t'.iþNLl¡t\'.t i/¿ /'l':n/,: ¡1,'
l'î,rtttlòtÍ,I)rrrs, J,ir \hìsr¡n clcs scicrrccs clc l'houn'rc. 201.3, ¡p. 19 .51).
( )livicr \ otrrl
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slu 1a possibilité d'intégrcr: lcs apports dc [''rcucl clans ic marxisrnc (18),
Fkrrkhci¡cr pcnsâit cluc la psvchanîlysc pcrmcttait cìc c()mpcnscr les ca-
renccs c1e cc clcrnict, dans s()n cxplication clu < blocagc > clc la tracluction
clcs contraclictir>ns clu capitalisrnc cn c()nflits dc classcs ()u\/crts. Dc mêmc
clu'il ¡rcnsait p<.,uvoir ( c()rrigcr > I'analysc politicluc ct éconon-ricluc ¡lar I'cxa-
1llcn dcs mutations dc la culturc, Lc < matérialisn-ic intcrdisciplir-rairc > sc
dq.ait donc cl'articulcr l'étudc cics transfrrrmations du capitâlismc à ccllc clc
la sttucturation dc Ia l>.ryclty' ct à cellc clcs transf¡rrrnations clc la cultr-rrc. En
dépit c1u poids conféró à ccs cleux dcrnièrcs cliscipìincs, cc prcmicr plojct
intcrdisciplinaitc cle la Théoric criticluc c(x1férait nóanmoins à l'ócont.'rnic
politicluc un rôlc ccntral cn tânt c¡,rc clisciplinc fonclatricc clc I'ensemblc clc
cc ¡rtojct (19).
Le diagnostlc de La Dialectique de la Raison
Cc programmc cle rcchcrcl-rc matérialistc ct intcrcìiscipünaile offre
lcs conclitions généralcs clans lesclucllcs nnîtta 1c diagnostic f<r.-.muló dix ans
plus tarcl ¡rar Ar1<xno ct Fftrdrhcincr claus Ia. I)ìrltclir7rc clc /¿ ll¡i.cot. Cct
olr\¡r'âllc philost.,¡lhic1uc, c|-ri se frotte à la qucstion clc l'histoire, du proglès,
clu clcvcnir dc Ia lìaìson, présr-r1r1-rosc p()Lrrtxnt Lrn \'írstc tlar.ail clc rcchcrche
cmpiricluc intcrclisciplinai.-c, c¡-ri s'est ótcnclu sr-rr ¡rlus cl'nnc clóccnnic.
Sru lc plan clc l'óconorlic politic¡-rc, les aualrrses clc Irr-icclrich
Pollock sur lcs transfr)rmâti()ns clu capitalìsrnc zì la suitc cìc la crisc financiòre
clc 1929 j<rr-rcnt un rôlc cló, comrnc ar.-iòrc-f<rncl t\cla, Ditrhc/ir1trc rlc /,t lLtiron.
r\ur 1rc¡1a clc Polkrck, loin cl'assistcr à l'cffrrncìrcmcnt chr capitaLisrnc sous lc
poirls clc st's c,rrrtrrtlicti,>rrs irrtcrrrcs c()lll1n('lt'Pl'i'supp,,slit lc rnlrxisrnt..
lc strstèrnc capitalistc cst pâr,.\¡enlr à sc rcf<xrlulcr cfficaccmcnt. l,e scctcLrL'
incìustriel s'est c()nccntré et a clonnó naissancc à clc gigantcsclucs /izr.r/r dont
Ics intérêts sc c<iml¡incnt étroitcmcnt à ccux dc l'acìrninistrati,rn cl'Iitat.
r\ tr^.r"r, l'élinrination clu librc-óchângc et cìc la comlrétition au lrrofit clc
cluclclucs cntrcprìscs à mômc dc contrôlcr lcs pr-ix, lc capitalisrnc libéral a
laissó placc à un capitalismc ( mon()polisticluc > clont lcs actcnrs clonrinants,
assocìés à I'lJtat, s'crnploicnt à contrôler' lc malché ct à rnanipulcr lcs
pdx (20).
l-oin clc fairc clisparaît.-c lcs mócanismcs clc l'óconomic clc malché,
lc capitrLismc cl'Íltat lcs aclministrc t()Lrt cn prése.-r.ant lc c<rur rnômc cl,r
Pr()ccssus ca¡ritalistc. lln laissant jouel la \¡c1ltc ct l'achat cìc la f<rrcc dc tr-â\¡ail
ct I'accumulation clu prolit, I'lrtat garantit lc fonctionnemcllt clcs principlux
(113) \Xlilhclrr lìcich, < \l'¡tórirrlisn'rc cìirLlcctic¡trc ct 1-rsvchanrlvsc , (1928), in I't (.ti.n: .n,.vtt//¿.(.itìqn Jr /,t úfòrltt.rt;,:tr,://t lturrg,rni.n:,ì)aris, Ilclìtir¡ns socinlcs lntcr.rttionalcs. 1934, p¡r, 115 192.
(19) ÀIarcos Noì;rc, irarz,r Ct'itint,Si<t l).rukr, Zehrr, 2(X)3.
(20) lrr icclriclr Pollock. < l3ctrcrkuLrgcn zut Wcltlvirtschrrftslirisc >, in Zti/.vlti/i 
.lìir
.\'oi.ì,lfòntlttttt.g, r'r" 2, 1933, pp, 321-354.
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nrécanismes du systòrnc ca¡ritalistc et cncl()sse clésormais lcs fonctious cle
ce dcrnier. Cc systèmc calritalistc réfrrrmé c()rrcspond, sckru Pollock, à un
ordrc âut()r'itailc marc¡rantunc nour.cllc étapc du clér.eloPl-l cn-icnt capi tal is tc
- 
ccllc clu < capitalisrne cl'Etat > (21). Cc cle'-nicr a scl()n lui clonné téponse
à la clisc clu capitaìismc..tnris c1l ïcr1()rlçrnt à t()ut l'héritagc libéral. Pour
Pollock, le capitalismc d'Etat lnârcllrc le clébut d'unc òrc nour.cllc, totâljtâirc,
promise âpparclnmcnt à un bcl avcnir (22). S'ils nc p^rtageaicnt, loin s'cn
faut, pas tous les terfircs clc l'analttse clc Pollocli, Ilrtrkheirncr et Âd<trntr
furent profonclérnent marquós Pâr cc c()nst^t (23), auqr-rcl ils clonncront unc
frrrmtrlati<>n philosophique dans la I)ithttirlrn da /t lLi.rou, tóchgée en ytlcinc
Seconde Guctrc m<>ndialc.
Sur lc ¡rlan clu clevcnir de f inclirriclu, le constrt mcné Pâr Àcl<>rn<r
ct llodrheimcr est cclui cle la substitution dc f incür'iclu âLrtolÌolrlc Pâr ulr
< inclividu faiblc >, clépouilló, a)'ant pcrcÏ-r ses qualìtós mêmes d'inclir.ic|-r.
-\u sein cle l'lnstitut, Erich Ftr>mm c()m1rle1Ìce clès Ic dóbut cle la clclccunrc
à dóvel<pper u1l cadrc cl'analysc dans la lìgnéc de lircud ct c1c Marx,
pcrlrrcttant d'étr-rdicl le < catactèrc social >, à savoir la configuration clc la
psycl-ré dans lcs conclitions clcs sociétés câpitâlistcs clc cettc épocluc (2'1).
Par-tant clc l'obsen ation clc la montóc d'r-tn crtrlpoftcmcnt ótl'lugc, au scitl
cics mcmb.-cs clcs classcs 1n())'cntlL-s cn prìrtictllicl', entrcmôlé clc rébcllion
cn\¡crs I'antor-ité ct clc conf<>rrnisn-lc ckrcile, IjLotntn s'cm¡lloie à clévcloppcr
un caclrc tl'réoricluc susccPtiblc dc saisit- lcs tr-iutations psychis¡1sr'ì dg
son temps, cn licn âvcc lcs changemcnts sociaux ct politicl-res. l)ans sa
thó<>ric clu < caractèlc sacl<>n-iasochistc > (25), il par-t c1c I'idóc scion laclucllc
lcs cxigcnccs ¡rr,rlsionnclles clu ç:r l)clr\¡cnt êtr-c travaillécs srtit Pâr lc m()i
conscicnt ct réfìcxif, soit ¡rar lc sulmoi, à sar.t¡ir I'instance c1c la tógulation
n()lmâtivc clcs pulsi,rns faisar-rt intcr\¡c1lir r-ruc climcnsion socillc.
Ces clcux mxnièrcs clc gércl les cxigcnccs pulsionnclles otlt clcs
résultats tròs cliffércnts sur la structurâtion clela p.rycl.tí: priscs cn cl-rargc ¡lar
lc rloi, cc proccssus c()11court à la forrnation d'un caractèrc c()nscicnt ct
réflcxif âcccptant la pmt lrulsionnellc clc tout êtle humain, sans la ró¡uimcr:
cl'crnl¡léc s()LLS Lrn gcstc rigiclc ; cn lcvanchc, priscs cu chargc par Ic sttrmoi,
(21)lrr;ìcclrichPolloch,(Stàtc(llpit,¿lism. ltsilrssìbiLiricsrncll,ir.r'rirs>.ttt.\'/nlir¡irPbilotopl¡,
,n¡l .luitt/ Jìutt,r. no 9. 1941, pp, 2i){) 22-5.
(22) lìricclricb l)ollrcli, < ls N:rtionrl Socì:rlism rt Ncrv ()tclct ? >>, ln.\'/tnli¿.ç it Pli/o¡tf,lr,,tttl
,\'oti,t/ ,\'¡i,:lt:t, no 9, 1941, ¡r1r. 440 .15.5
J)errs, l)L-'l¡ 1993; ùI:rrrinJty,L')ltrlgirt,r/ìort li,r/,:t/ìrlrr,r. l,'l i¡o/¿ ¿l¿ l'r,rn./òrl: 192,1-19í0,P¡tts,
l)lyor,1977.
(24) J-dch lÌLorr-ur, < Übcr \[ethoclc urcl ,\ufgirìrc cilcr ,\nrLh,uschcn Sozia\rs1'choìogic >
(1932). rn (;it.ttt/r/tt//.ç,*thN, StLrttfl,rrr, 19U0/l9ul, 1989, pp,37 58 l< I)ic psvchomrlytischc
(ìharalitcrolrgrc untl iht:c llcclcrLlLì1rg frir clic Soziel¡rs),chokr!'t, (1932). tn ihìrlLtt¡, ¡r1r. 59 7{l
(25) l)dch lìronrm, < Sozia\rsl'chologischcr- '.lcil ri ct < (ìcscbichtc rurcl Nlcthorìtrn tlct
ì,,rlrcbnngcn >, in lllx []orkhcilrct- (cc|)..\'/trlì,rtr ilhtt 1ill0ti/;i/ tnl Iittili¿ l"or.;tLtrrt.grlttitl.t/.:
,rtr.r tlntt It.r/l/tr/ liir.\'o:;.i,r/fòr.vlrrrt.g, l)ar is, lìólix .\lcau, 193(r, ¡p. 77-1j5 cr pp, 231-23tì.
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c'est-à-dire par une instânce s()ciale cxtérieure au suict, cc proccssus renforce
l'incapacité du moi à sc fcrrmer cn intégrant de mani.èrc diabgique cetre pârr
pulsionnelle inchoath'c. Crispóe autour d'un surmoi surdéveloppé associé à
un mr>i atr-ophió, unc tellc structure de Ia, þsycbá reste rigide et róprime tout
ce clui a tlait au ça sans l'intégrer dans une cl)rnamique chalogique < saine ,.
Au bout clu cornpte, c'est nne I'iolence mâsochiste que le sujet s'inflige en
acceptânt l'autorité du slrrmoi au détriment du mr>i, violence c()ntre soi qui
se mue cn agressivité fébrile c()ntte tout ce clui tend à ébranler le soi et cn
âttitudc sadiclue à l'égard des sujets vulnérables.
Ancrée clans une lectr-rre interactionniste c1e 1a psychanal)/sc, cctte
thóorie fromrnienne du caractère sadomasochistc s'articule étroitcment à la
rechcrche sociologiclue puisclu'clle est élaborée dans le caclre d'une grande
enquêtc, menée en Allernagne au clébut des années 1930, sur les mutations
dc la famille et 1a formation clc la personnalité. l,es membres cle I'Insdtut
observaient alors cornbien la famille avajt été affectée par lcs transforma-
tions clu capitâl-isme. Àvec la famille, c'est lc cadre primairc de formadon et
cle socia[sation de la personnalìté qui s'est tLour'é fc>ndarnentalelrent res-
tructuré. Si, à l'épocluc cl-r libéraLisme, le jeune inclividu apprenait à dévelop-
per un sens âutonome de soi en se confiontant à des instances irrrmécliates
d'ar-rtorité dans la famille (assurée par Ia figure patrrarcale clont l'autorité
r:epose sur sa posrure socio-économique de propriétaire et de patron), cette
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iostânce s'est dissoute dans Ia famille éclatée soulnise au câpitâlislne de la
grz'nde industrie (26).
Ayant appris la soumission à l'autolité mais désormais dépoun'u
de figure irnmédiate cl'autorité contre laquelle f inclividu doit lutter pour
construire son sens de l'autonomie, il est soumis à des instances d'autrlrité
sccoûdaires contfe lcsquelles il ne pcut tien et face auxquelles il tend à rcster
résigné (partis politiqucs, institutions, Etats, leadcrs poìitiques et relìgieux,
etc.). Cet < individu faiblc > cst désormais dans l'imposslbilité cle développer
un sc.ri < fort >,ct personnel lui permettant de résister aux institutions qui
lui font face (Etats, parus polttrques, médias, star du cinéma, etc'). Ii est
< happé ) par ces institutions avant même d'avoir pu dér'ekrpper un sens de
l'autonomle.
Sur Ie plan cle la culture, enfin, Ic diagnostic prtsé s'inscrit lui aussi
à la suite d'une série de travaux, menés notamment par Adorno et lcs autres
¡rernbres de I'Institut, dans lc c()ufal-ìt cles années 1930. Parmi ces tfavrlux,
on mclltionnerâ notamment l'anah¡se d'Adorncl sur: le rapport entrc musiquc
et société, sa critique du féticl-risme en musicluc et Ìa régtcssion dc l'écoutc,
sâ monogrâphie sur Wagner, ses études sut Ic iazz ainsi que ses rcchetches
empiriques sur la racl-io dans le cadrc du Radio Resaarcb Project (27). Les idées
dér'cloppées par Àdorno dans ce cadre, et qui se retrou\¡ent d'une manière
<ru d'trnc autre dans Ia DialecÍiqm rle ld Iùisou, Peu\¡ent être synthétisées cn
trois points.
Premièrement, l'idée d'une tendance à Ia désartification
(Erftfunslatþ, c'est-à-dirc un pr()cesslrs P^r lequel I'art cst inséré
proglessir.ement dans les rappolts s<>ciaux en perdant sa qualité d'art
- 
tout en se faisant Pâsser pour dc I'art (28). Cettc iclée s'inscrit dans
le prolongement de I'iclée dc Beniamin selon laquelle l'art percl sa
climension auratique et cultuellc à l'èrc de la repr:oductibilìté techniquc. Si
Bcnjamin voit s'ouvrir en ccla de nouvelles possibilités perce¡rtives et dcs
formes ci'expérience collcctivc susceptibles de reuforcer 1a criticluc ct dc
leconfigurer une collectivité politique, Àdorno insiste, clu^nt à lui, sur le
caractère régressif de cc processus cle banalisaticln dc l'art' Car l'art, selon
lui, perd akrrs sa principale qualité, ceile cl'ouvrir la voic à une expériencc
sensible et subversive capable de < subümcr > la réalité du moncle, sans rien
perclre de sa négatìvité.L'artne reprr>duit pas le réei mais le dépasse dans le
< langage codé > en maintcnant la spécificité de son prtljet' Cepenclant, une
fois l'art inséré dans le rapport sociai à titre de marchandise comûrc c'est
(26) r\Irx Florkhciner, ( -\utoritó ct famillc >,in'1'Líoia crilit¡rrc cl rltíoti¿ /r¿ù/ioutte//t.Ptttis,
G alLirnrrd, 197 4, ¡tp. 315 319.
(27) 'f hcr;d<rr W 
'\dorno, (,trrrattt ol ÀItric. f:,/tilntt/s lotr tut¿ lbíori¿ rh /¿ rulio,Pris,l,l À{dson
dcs scicnces de l'hornne, 2011.
(2tì) Strr lc tcÍlc de < clésartification >, voil n()tân.Ílrcût le bcru tcxtc cìc Philippc T,îcotlc
l,rrbarthc, < Rctnarcluc slrr ¡\dorno ctlc jtzz>,inIÙt I)esarh'-r, n' 10, 1994, p. 140.
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lc cas clans I'inclustrie culturellc, il ¡rcrd toutc climensi<xr négativc ct der.icnt
sir-iplc culture, clestin trlêrne clc la désartificatìon.
Ccla rcnvoic à la scct>ndc dimcnsion de ce cliagnr>stic : dcpuis cluc
la s¡rhòrc csthóticprc a cr.,nc¡ris s()n rut()l1()mic ¿ì Ia fin clu XVIII" sièclc en
s'ótnanci¡lant des por,rvoirs rcligicr-rx et Ín()narcl-ìicprcs, cllc s'ótait rófugì.éc dar-rs
unc sphèrc à palt, en marge clu mi¡ncle. (ìc processus, clui ccrtcs confinait
l'art clans unc f<rrrnc cf itnpuissancc ct d'aliónation socialc, lui conférait
t<¡utef<ris unc fr>rmc cl'inutiLité lui autorisant cl'êtrc ccttc ( finalité sans fin >
clont ¡radait l{ant. Dans cettc perspcctivc icléalistc ct ( b()u{Ìcoisc >, l'aLt
n'a dc finalité autre cluc la siennc pr()prc, il n'cst ¡ras < o¡lérationnalisablc >
en tant cluc tcl. l\clorno soulignc ccrtcs c()mbicn ccs < îlots > précapitalistcs
étaicnt illusoircs puisclu'ils étaicnt I'envers c1'un ¡>Loccssus social crxrfiné à la
sphèlc privóc ct dótcrrniné pâr: la pr()clr-rction sous l'cmprisc du capital ¡rrir.é.
Nlais ils contcnaicnt, cn lcur c(rlrr, Lrllc pr()mcssc ( contre I¡t;é¡ltté ) ct Lu1
élémcnt cìc rationalitó csthótic¡rc non s<>urlisc à l'iclentiquc ct à la.-ationalitó
instrumcntalc 
- 
renclu possiblc par unc praticlllc n'r-rsicale non gouvcLnéc
pal l'usagc immécliat ct lc contrôlc conscicnt.
(lc clótachcmcnt c1c I'immécliatcté ct clc la spontanéité a pcnnis
le clépkricrncnt cl'unc f<rrmc clc i:âti()nalité cn musicluc et a l-rissó ccttc clcr-
nièrc au tang cl'att. Ccttc lationalisation a en ()Lltlc simr-rltanómcnt in\¡csti la
mr-rsic¡-rc cl'un < ¡ror-rrroir clc sr-rblilation clcs pulsiorls ) pclmcttant unc ( ex-
prcssioll clc I'humain > (29) : cllc permct cl'cxprirncr clc maniòrc conscicnrc
ct tationnclle, dans s()11 pf()prc langagc, clcs instincts < irratj<>nncls ) tout
cn lcs travaillant sul lc plan esthétiqr-rc. r\ cc titrc, I'art offre Lrnc cxpéricncc
csthótic¡-rc e1l margc clcs mpp()rts sociau-r, rlui cx1-losc lc monclc sr>r-ts l'anglc
clc la bcauté : il l'incarnc sor-rs f<>nnc scnsible non pas < tcl c1u'il cst )) mais
tcl c¡-r'il pourrait ôtrc. En cc scns, il conticnt LÌnc ( proltlcssc clc bonheur >
selon la firtn-rulc clc Stcnclhal r:cplisc pâr Ad(x1l(). Puisclu'il ¡rréscntc lc
monclc, clans son langagc l)r()prc, 11()n pâs < tcl qu'il cst >) mâis < tel c1u'iì
¡ror-rrtait ôtlc >, il cst cn tensi()11 â\¡cc cc clclnicr - tcnsi<>n cì'unc ptorncssc
cl'un n]oncle alÌtr:c, síìns clomination. C)r, justcmcnt, ccttc tcnsion clisltaraît
cìans lc l)r()ccssr-rs clc < désartification > pr-riscprc l'art clcr.icnt r-rnc instancc
clc la culturc au rnêmc titrc cluc lcs autres (krisirs, cìroit, ctc.) à l'ère clc son
inclustrialisati<,n. À clófaut .l'ôtrc cn tensir>n avcc lc moncle ct cl'offril unc
cxpéricncc ( âLrtrc ) par sâ frucc c1'attractj<>n sensiblc, I'inclr-rstric culturclle
s'a¡11-rr,.opric ccttc f()rcc cl'atttaction claus un sens iu'crsó : cehri cle l'aclhési<>n
au monclc < tcl qr-r'il cst ) ct clc f inrrìtatiolì c()nstxntc iì son acccptation.
fì'oisiòrncmcnt, Ì'art clcrrcnu cultr-rrc banaliséc n'cst plus à mêr-uc
clc strscitct cettcy'¿/.\7.t crigcantc autrcf<ris c()llçuc s()r-1s lc tcrmc clc Bi/rht,g.
¡\n scns classicluc, n()tam1-ncnt cl'rcz Schillcr, ccllc-ci supposc Lllr processLrs
cxigcant pal lcclucl r-rn sr-rjct sc forn-ic cn sc confrolrtant âLr rlonclc c¡-ri lr"ri
()livict Yoirol
résistc. Pat unc praticlLre faitc rl'cff()rts et clc sucru, le suict sc c()nfr()ntc à
unc altéritó ct engagc u11 proccssLrs dans lcclucl il clcvicnt (( âLÌtre ) ct gâgne
pf()flrcssi\¡c111cnt cn autonornic. l)ans son xcccPti()11 classiquc, la cultr-rre
(Bi/futr.{ cst ce gestc spócifìc1uc pat lcclucl le sr-rict cst soumis à clcs ftxces
nâtlucllcs intériculcs ct cxtérjeurcs cn tcntânt dc sc lcs réa¡lpropricr gtâcc
à unc tationalité sensil¡lc incitlnt à I'eff<rrt c()nstant sltr soi-mômc - ()11 cst
proche clc f iclée frcuclicnnc clc < sr,rblitnati<xr >, cmPrLtntéc cl'ailleuls par
Iireucl à Schillcr, Lrn dcs grancls initiatclrrs dc ce conccltt clc culturc.
()r, à l'èrc inclustricllc, la cultr-rrc n'cst phrs ccttc < altér:ité > qui résiste
et c¡ri clctnaucle à ôtre réapproprióc clans l'cff<rrt ; ellc dcvìcnt I'cxpr.:ssir.,n
dc cc clui cst cléià, d'états banalisós olt colrrmlrns, cl'cntités ( natllr,.clles ), non
snblimécs. l)ans ccs c<tnditions, il nc saulait sc fofmef un suict incLividucl
clans la c()11fr()ntati()n à unc altéritó qui résistc ; cc n'est c¡-t'un scmblant
d'indiviclu, enfcrmé dans < cc qr-ri cst >, clans la facilité cl'unc cxpéricncc
clé¡r<rr-rrvtrc dc þrtxis. L'cxpóticncc c1e la culturc dcvicnt l'expóticncc clc
I'idcnticluc, clr-r toujou.-s nrême, ct rcnd in-r¡rossiblc h ft>lrnation clc sr-r.iets
âut()nomcs claus ler-rrs raPP()r-ts aux objcts cr-rlturcls.
La thèsc clc l'industric cultulcllc résuméc ici schématiclucmcnt
implìc1uc d<>nc, cn ellc-mêmi:, Lrnc conccPti<ttr clu clcvcnir cle l'art clans la
s<>ciété câpitalistc moclcrnc, rnais aussi /tile dtu/1.îc ìe h .çociílí rl¿il.t s0il eilleilll)/a.
Illle cst insépalablc cl'r-rn constat suf ics mLrtati()1ls cie la famillc ct cìc la
s<>cialisation articlrlant sociol<lgie et psychanal)'sc, cllc cst intimcmcnt [éc à
unc économic poLiticluc cxírlrrinâl-lt les mutatj.ons du capitalismc Lil¡éral cn
câpitâlismc tnonopolisticluc, c()1nmc ellc fait rófélcncc à la psyçþx¡xl)tsc ct à
Scs collccptS, Pclmettâ1Ìt d'cxaminct les changcments dâns la strlrcttlrntion
cle la ¡relsonnalité. Sans cct cnscml¡le crtn-iplcxc, fencìLl Possiblc dans lc
caclrc cl'unc coopér:âtion itrtcr:clisciplinaire ct cl'un Pr()gralnmc dc rcchcrchc
ât:ticulant philosopl-ric ct r-cchcrchc socialc, la thèse clc l'inclustric cr-llturellc
n'ar-uait jarnais vu lc jor,rr- 
- 
cn t()us câs pas sous ccttc i<xtrrc. C'cst sans
cloutc cct âspcct clui contribuc à confércr à ccttc crìtic¡-rc clc la cultr-tre cl¿ns
lc capitalìsn-ic modcrnc Lrn carâctèrc singr.rìier ct unic¡-re au X-\" siòclc.
Qucllcs s()nt lcs conséc¡-rcnccs à cnvisagel Ic concel>t cf inclustric
cultulcllc colllmc un c()nccpt s'inscrir.ant daus un cliagnostic histrlricluc ? S'il
cst corrcct clc conccr'oir I'iclóc c1e cliagnostic l-ristr.rticluc coll11lìc in¡lliclrnnt,
¡r.,.crnièrcmcnt, un cxîmcn clc l'état clc la théoric clatls s()n r-âPPort à lâ
l)râtirlLlc, clcuxièmcmcnt, lc cafrctèlc ómancipâtcr-tr: c1c praticltrcs 1-tr:ìscs
cofiìmc référents noïmâtifs d'lrn pttint c1c t'uc théolicluc ct, tfoisièmemcnt,
unc anal),sc s)'stématicluc clcs obstaclcs à l'Ún-rancipation, on r.tlit cn qu<li lc
c()llccpt d'industrie cultulellc Présentc ccs tr()is climcnsions.
Prcmièrctr-rcnt, c1âns I'anah'sc mcnéc, non pâs clc l'état clu rappott
cntrc théorjc ct pfatiqllc, mais cntrc l'alt ct la société, cc collccPt l-rr()ntfc
cltrc l'èrc dc la cr,rlturc inclustriaLiséc tcncl ¿ì prrvilégrcr une ?ttt.\'¡r csthóticluc
a[étróc faisant clispalaîtrc toutc tcnsion clialccticluc cntfe I'aft ct Il sociétó :(2()) lltil,'nt, p, t10
Y
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l'art cst ( aspiré ) clârs lc ra1r1>ort s()ci^l s()rls la fortr-ic dc la valorisatiou
marchxnLlc ; lorsc¡-r'il rósistc, il s'annihilc hri-n-iôtlc c1l clc\¡cntllt îrt cllgag-ó
ll)pcló à agir sur lc socirl, r1ó1roun-u clc nógatir-ité csthótic¡rc. l)cuxiètlctlcnt,
scul I'ar:t < clirlcctic¡.rc ) r:ósistc à cc proccsslÌs : sâ1-rs rc11()1lccr à I'art, il
< tr:acluit > clLns s()n lîngâgc la nógativitó clu nroncìc ct clórrclolrl-rc Llllc âLlt()-
c()lìscic1lcc cliticluc cn 1n^r:gc clc I'inclustl:ic culturcllc 
- 
mais, sott\¡cllt, âLt\
c()nfins clc la sociótó. Un clcs rôlcs clc la critiquc clc f incìustric cr-rlturcllcr
ct cìc la cr'itic¡-rc musicalc cst, sclon z\cìtxno, clc s'lirticulcl: íì ccttc fr¡rl'nc
clc rðrinz,r ómancilrntticc cu ia c()llccptLrâlisír1lt ct crì cl-rclcl-rant, clc cc fiit, à
I'cncolrtagcL (30). Tirrisiònlcnlc1lt, c'cst prócisémc1lt lc rôlc clc la cr:iticltrt
clc I'incltrstric culturcllc c¡-rc clc nlolltrcr coml¡icu clc tcllcs ór<rlutions clc
l'rrrt vcrs Sll 1nr-ttxti()11 cn sin-i¡rlc cultr-uc c()1ìstitllcnt ttn of¡.ç/ttt:/tt majcr.tr ar-r
tlépJoicmcnt clc la y'rznz.r csthótic¡-rc ct cìc la frrrn-ic spócifìc¡-rc cl'cxpór'icllcc ct
cl'ótnancil-xLtion c1u'cllc cnc()Lrragc ct rcncl 1)()ssii)lc.
Conclusion
Si lc concclrt cf inclustlic culttLr:cllc lrcr-rt ôtrc consiclóró c()1rì1lc Lrll
c()nccpt rchtif à un cl:iagnostic clu tctllts Pl'óscnt, akrts trois c()nsócllrclìccs
maj curcs s'inr1-roscnt.
'IÌ>r-rt cl'lLborcì, lc cr>ncclrt cf inclustric culttucllc lr Lrn caïîctèrc
histrxicprc, il cst inséró clans nt-lc ópocluc malcluóc Paî lcs trausforn-lrtit.,ns
mcntionnécs lrlus haut, ll r:cnr-oic clonc à ccttc pélioclc l)ar:ticr-lliòrc, ccllc clcs
annócs 1930 ct 19.10 rlui, slrr lc plxn cìc la culturc, î rru lc clér'ckrlrPcmcnt c1c
I'inclustl:ic clu clìsquc, cìlr cinóma c()mmc moclc clc clivcrtissct¡cttt c1c tlassc,
clc la tólór'ision, clcs grandcs clrtrcl)riscs clcs rnéclirs ct cic la cotnnrltuicr-
tion. Unc clcs inclications cln calactòrc hist<xicprclr-lcllt situó clc cc clir¡¡nos-
fic sonf lt:s nomlrrcux tcxtcs cl',\clono c()lrsacr:ós ¿ì f inclustric ctLltr-rrcllc au
couts dcs xllnócs 1960 c¡ri, s'ils n'iuva[clclrt c1ì alrctrn cas lc proltos clc l-rr
1)i,r/cclirlrrtt rltt h 1{,ri.rr.ttt, incliclucnt slrr: l)ic1l clcs lroints clcs clólrlacclncnts n()11
nógligclblcs (31). (ìcs cléplaccmcnts inclic¡-Lcnt sans cloutc clu'¿\ckrru,' rtvtit,
ving-t arrs apròs I;r l)itrltt'/it¡rrLt JLt ltr lltri.rott, ct s^ns n-iot clit:c, clì l)^rtic ró\risó
son cliagnostic rlc la sitrution, fl1lt slrr lc plart rìc Ia cultru-c qr-rc clcs 1-r, rssi-
l¡ilitós cl'ómcrgclìcc cl'tLn inclivicln cliticluc ct írLrl()1lor-ìc, < act-rltc > (32). ()n
(30) (./. 1'lri:orLr-\\1 \cLr ttt. l)/ti/trufliL ,l¿ /,t rurt',://, /i///.\i(l//t:, l)rrtis. (ì¿llirrLr-r1, l()62.
(3 1) SLr l:L rlistiurcc criti.luc tlu ptLlrìic, r'oil lc tcxtc cl'\clolno <'lcmps ìi1rrc >,,i¡ i\lo¡|,:/¿t
r. ti/ ir¡tr,:t. 1 tt /Lrtr:tt/h u r - ll,:ft/it¡rr,tt, J)ru is, J)lLvo t. 1 () 84. ¡rP. l ? 9- t uS, StLr ll Possilli1 itó cl'ltn ciuótlrt
róílcrrf gtiìcc lLr rììorltìllc, rtrìt sorr tcxtc dc l()(r() ir¡itrrló < L'ììtullrrtrsprucirIc ),1ì.tirls iìussi
tolt siln¡Ìcltlcnl s()11 (:tclivistnc > rlrcliophoniclLrc lLr coLrts cìcs lntri,cs sr¡ix:Lnlc l)tlttl Ltu
(l¿\/cl()l)l)clìlcltt ]l1us clúLtiìló clc ccs rlr-Lcstions, r,oir'( )liviet Voitoì, < [ìeIoru-sr"rr ]'itttltLsltirr
crrl(ulcllcr;,ill(,.ir,',zn,no16(r(<<l{clisitcr',\clolnor), l)rris, lrl)ócr>Lrverre,20l1.¡rp, 125 157.
(32)'l Ircorlrrr \\l \ckrlr.ur cl (ìclrl KrLdc[]>uch. l:t;ìLltrtt.l|\tn 
'\liit,li.i/..:i/,l'r¿nLfirrl tn \Irtiu.
SuìrLl;rulp, 1!)71,
pcut intcllrrótcr ccs clóphcctlcnts c()1lllnc lc sigr-rc rl'r-rtr lógcr clólrhcctr-rcr-rt
r1"\clrxnr.r rì l'ógald clcs tl-ròscs tlófclrcllLcs \¡ingt xlls lrhrs tôt.
Si, cnsuitc, lc c<xiccl-rt cl'inclustr:ic cultLLrcllc galclc son tctlrâlitó,
c'cst moìns chns son cliagnostic c¡-rc tlans l'alticlrlrtion théoriquc c¡r'il stqr-
posc ct lì laclucllc il ìnr-itc. Sc lófólcr à cc conccpt rc\¡iclìt à cuckrsst:t'lt:s
n-u-rlti¡rlcs filamcnts clc ccttc alr¡lrocl-rc, sans clr.Loi ccla lcr'ìcnclrait r.órital¡lc-
ltlclrt à < clóglingr-rcr > ìc concclrt. Iin r-cstant firlòlc à cc sclls clu c<>ucc1-rt
cl'inclustr:ic cr-rlttucllc, sr.rrgit uuc alrpr:ochc clc h clLlturrc cLrut I'cxigcucc cst
rlc croiser'ócononric poLiticluc, l)s\.chânîlysc ct csthótic¡-rc. ¿\ titrc cl'articuh-
tì()11 c()1ìccl)tucllc, lc c()nccl)t gar:clc utrc âctllî[tó ct slr l)()r'tóc cst clottc lrtin
clc sc lin-ritcl tu scul n'rilictL clr"t siòclc passé.
Ilnfin, si l'on 
^cccl)tc ccttc anah'sc, Lrll rcc()Ltr:s jlrtìicicur lu
c()nccl)t cl'industric culturcllc rì I'hcutc actlrcllc cloit rclrrcncl:c scs prillci-
Prlcs cl.irlcnsions ct clonc inscrìtc unc anah,sc clc llr cul¡-rrc crxrtctlPor:titrc
cluts tLnc thóoric gónót:alc clcs tmnsformations chr calritalismc ct clcs fortrtcs
cf irrc'lir.iclnatiou. l,c catactèr:c cxigcant cl'unc tcllc tâchc lcntl cìonc sou ac
trralisrtion cotllrlic¡róc, cl.- h coolrólttion lcnc[ic 1-rossiblc clans lc caclrc
cxccl)ti()n1rcl d'un institut intcrtliscilrlir-rairc clc rcchclchc fiit ar"rjour:cl'l'rui
clóiar-Lt. (ìcci cxplic¡,rc 1ì()t,ìmlìlc1lt cprc h phrlrart clcs chclchcurs contcml)o
lrins s'inspirant clc cc c()nccpt tcnclcnt à pr-ivilógicr un xsl)cct au clótr^inrcnt
clcs âutrcs (r'oir: mcs rcnfâr(llrcs cn introductir.rn) ou qr-r'ils s'cn ticnucnt à clcs
intcllrlétatiolìs sans chcrchcr' à cn actr-raLiscr lcnr P()rt¿c. (l'cst l)ourtîllt, 2ì
m()1ì sc1ls, rur clcs clófis lr-rajcurs à rclcrrct: aujourcl'hui si l'ot-l c..,.oit ctrcol'c à lt
lrcrtincncc clc cc conccl)t lr()Lur clóclirc ct critic¡rcr lcs pl-rónon-ròncs tlóclia-
tic¡.rcs et clrlturcls c()ntc1n])ofâins ct clrcssct un clirgnostic clc uotrc tc1lll)s.
( )Lir.icr Voirr¡i
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